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EXPERIMENTAL STUDY OF THE PERIPHERAL 
ARTERIAL EMBOLISM IN DOGS. 
b~· 
HIRoAKI KAWAKITA YuKINAGA SEKIYA 
OsAMU Funw ARA AKIRA TAKE 
HIRoY A KoKUGA KAzuo N !SHIMURA 
HIROHIKO NISHIAN KATSUHISA MASUDA 
T AKASHI y OKOY AMA SHIRO Ho RIO 
SHIGERU AsHINA SHOJI FunT A 
ToKITOSHI Y OKOI 
The Ist Surgical Division, Kobe Medical College 
(Director; Dr. Prof. Noboru FUJITA、）
(1) Produced the experimental embolism in the several arteries using special 
rubber solution as the emboli. Mixed the rubber solution into the several mediums 
(ether, benzin, benzol, etc.) and add the lead monoxide for rentgenological 
evaluation. 
(2) Injected above rubber solution into several arteries resulted occlusion of 
these arteries. 
(3) Brain, coronar~＇ artery, pancreas, kidney, liver, portal vein, stomach，加－
wel and femoral artery were studied resulting encephalomalacia, blindness, coronary 
occlusion, pancreatic necrosis, h~·dronephrosis, infarction of kidney, ascitis, hepatic 
jaundice, portal hypertension, gastric ulcer, perforation of stomach and bowel. 
(4) Our studies directed to not onl~· embolized several arteries systemically 



























































栓塞液の量は目的により異りp 門脈系などでは＇ 2 
～3 mlの大量を要するこもとあるがp 多くの場合に
は， 0.3～0.lccで目的を達する．胃の一部p 腸間膜動
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